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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 





ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุ “ปาบึก” (PABUK)" ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 
4.00 น. ของวันนี้ (2 ม.ค. 62) พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง โดยมีศูนย์กลาง
อยู่ที่ละติจูด 6.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.7 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้ก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะ
เคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อนลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2562 โดยจะมีผลกระทบต่อ
ภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ท าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
แห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย โดยมีผลกระทบดังนี้ 
ในช่วงวันที่ 3-4 มกราคม 2562 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล 
ในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2562 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีก าลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 
ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าว
ไทยงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้
ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 5 มกราคม 
2562 ส าหรับประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา
เซลเซียสในภาคเหนือ ส่วนบริเวณเทือกเขาสูงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย
ตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ กับมีฝน
ตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ าสุด 18-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 2 และ 6-7 
ม.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 3-5 ม.ค. 62 มีฝนฟ้า
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จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 2 มกราคม  2562 จากกรมทรัพยากรน้ า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกในบางพ้ืนที่ บริเวณอ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง บริเวณอ าเภอสะเดา หาดใหญ่ และอ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน “ฝ” – 7.6 มิลลิเมตร 
 
 ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. 
 
 ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง “ฝ” 
2 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 3.8 
3 ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 2.4 
4 คอหงษ์ สกษ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 7.6 
5 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา “ฝ” 
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แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่ 2 ม.ค. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่3 ม.ค. 62 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่4 ม.ค. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่5 ม.ค. 62 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่6 ม.ค. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่7 ม.ค. 62 
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับ
ตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 
 
สถานการณ์น ้าท่า (29 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า- 














X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 21.16 21.13 21.10 21.15 21.08 
580.00 32.60 31.55 30.50 32.25 29.80 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.98 6.97 6.96 6.97 6.96 
7.00 - - - - - 
X.174 คลองหวะ หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.70 4.63 4.60 4.62 4.70 
388.00 4.00 3.30 3.00 3.20 4.00 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 12.32 11.33 10.93 10.86 10.75 





สงขลา 8.00 3.44 2.85 2.81 2.74 2.63 
580.00 47.20 19.25 17.45 14.60 10.20 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 1.20 0.91 0.74 0.60 0.68 
582.00 33.00 25.75 21.50 18.00 20.00 
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 สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประจ าวันที่ 2 มกราคม 2562 ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ า
โดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ ามีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น โดย
ขอให้เฝ้าระวัง พายุ “ปาบึก” (PABUK) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ท าให้มี
ฝนเพ่ิมมากข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ไว้ด้วย 





สถานีล้าป า – ต.ล้าป า อ.เมือง จ.พัทลุง  
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
 
